






















































論文題目 MR perfusion imaging by alternate slab width inversion recovery arterial spin labeling (AIRASL) : a technique with higher signal-to-






論文題目 The effect of reloading on disuse muscle atrophy: Time course of hypertrophy and regeneration focusing on the myofiber cross-
sectional area and myonuclear change　
（廃用性筋萎縮に対する再荷重の効果　－筋線維横断面積および筋核動態からみた肥大と再生反応の経時的変化－）
